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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor fundamental 
perusahaan pada harga saham, serta pengaruh Good Corporate Governance (GCG) 
dalam memoderasi pengaruh faktor fundamental perusahaan pada harga saham. 
Sampel yang diambil adalah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2015. Total sampel penelitian ini adalah 
31 perusahaan yang ditentukan melalui purposive sampling. Metode analisis dari 
penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) ROA berpengaruh positif pada 
harga saham karena ROA menyebabkan tingginya minat investor dalam 
menginginkan tingkat pengembalian yang besar sehingga berdampak pada 
meningkatnya harga saham; (b) EPS berpengaruh positif pada harga saham karena 
EPS menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan laba per saham yang tinggi 
yang akan meningkatkan harga saham; (c) DER berpengaruh positif pada harga 
saham karena DER yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan pihak ketiga 
(kreditor) dan dipandang sebagai besarnya tanggung jawab perusahaan kepada 
pihak ketiga; (d) GCG tidak memoderasi pengaruh ROA pada harga saham karena 
investor tidak menggunakan informasi mengenai GCG dalam melihat profitabilitas 
perusahaan terhadap harga saham; (e) GCG tidak memoderasi pengaruh EPS pada 
harga saham karena investor di pasar tidak melihat EPS melalui GCG; (f) GCG 
memoderasi positif  pengaruh DER pada harga saham karena GCG mampu 
meningkatkan pengelolaan perusahaan dalam memastikan bahwa dana pinjaman 
dari kreditor telah dimanfaatkan secara maksimal dan mengurangi konflik keagenan 
di dalam perusahaan.  
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This research is aimed to examine the influence of the firm fundamental 
factors on stock prices and the influence of Good Corporate Governance (GCG) in 
moderating the influence of the firm fundamental factors on stock prices. The 
samples are property and real estate companies which are listed in Indonesia Stock 
Exchange in 2011-2015 periods. The total samples are 31 companies which have 
been determined by using purposive sampling. The analysis method of this research 
has been carried out by using multiple linear regression analysis techniques. 
The results of the research show that: (a) the ROA gives positive influence to 
the stock prices because the ROA has increased the interest of investors in wanting 
a large rate of return so it gives an impact to the enhancement of stock prices;  (b) 
the EPS gives positive influence to the stock prices because the EPS shows the 
company can generate high earnings per share which will increase the stock prices; 
(c) the DER give positive influence to the stock prices because high DER can 
increase the confidence of the third parties (creditor) and it is considered as the great 
of corporate responsibility to the third parties; (d) the GCG does not moderate the 
influence of the ROA to the stock prices because investors do not use information 
about the GCG in monitoring of the profitability of the company to the stock prices; 
(e) the GCG does not moderate the influence of the EPS to the stock prices because 
investors in the market do not see the EPS through the GCG; (f) the GCG positive 
moderates the influence of the DER to the stock prices because the GCG can 
improve the management of the company in ensuring that the loan funds from the 
creditors has been maximally utilized and reduce the agency conflicts within the 
company. 
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